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Teknologi informasi merupakan salah satu sumber daya yang harus dimiliki oleh 
perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan khususnya dari segi marketing. 
Untuk menghasilkan suatu sistem e-marketing yang baik, perusahaan harus dapat 
memiliki suatu sistem marketing  yang tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai 
keunggulan kompetitif dalam dunia persaingan. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses marketing  yang ada pada 
Modern Bride yang target pasarnya adalah pelanggan perseorangan (B2C), serta 
mengembangkan suatu tampilan website yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas penjualan dari perusahaan. Dengan menggunakan metode penulisan 
pengumpulan data yang berupa studi pustaka akan informasi yang berhubungan dengan 
pengembangan website e-marketing, metode wawancara,  metode observasi terhadap 
proses marketing perusahaan, metode kuisioner yang diberikan kepada beberapa orang 
secara acak serta metode analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 
Dengan adanya pengembangan pada website perusahaan ini diharapkan dapat 
mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan keunggulan kompetitif 
dalam bersaing dengan para pesaing serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 
para pelanggannya.  Analisis ini juga diharapkan dapat memnghasilkan suatu 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang berguna bagi perusahaan 
dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. 
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa strategi marketing memiliki pengaruh 
yang sangat penting dalam menentukan daya jual suatu perusahaan sehingga dibutuhkan 
kemampuan untuk mengelola strategi marketing yang baik, salah satunya dengan 
menggunakan e-marketing. 
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